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AbhiramaKresnadenganstandarisasipalletISPM#15danstandar ISO 6780. Desain
penelitianpadalaporanpenelitian ini mengacupadametodeanalisisdeskriptif. Hal ini
disebabkan kaidah-kaidah desain penelitiansesuai dengan topik yang dibahas.
Pengemasan yang dilakukan PT AbhiramaKrenamemiliki 3 kategori, yaitu:
pengemasanprodukplywooddanblockboardreguler,
pengemasanprodukplywooddanblockboardekspor, pengemasanprodukbare











sesuaistandarisaiISPM#15. Kualitas merupakan merupakan bagian terpenting dari
produk, maka dari itu PT AbhiramaKresna perlu mejaga kualitas produk dengan
baik.




PALLET USE ANALYSIS FOR PACKING IN PT ABHIRAMA KRESNA
TULUS SUDARYANTO
F3114065
This research aims to know the mechanism of packing, pallet making process and
analyze the suitability of pallet usage standard at PT Abhirama Kresna with
standard pallet ISPM#15and ISO 6780 standard. The research design in this
research report refers to descriptive analysis method. This is due to the rules of
research design in accordance with the topics covered.
Packaging by PT Abhirama Krena has 3 categories, namely: packaging of
plywood products and regular blockboard, packaging of plywood products and
export blockboard, packaging of bare core export products. The process of
making pallet packing at PT Abhirama Kresna includes: preparation of raw
materials, drying of pallet raw material, wood cooling, wood size adjustment,
pallet packing manufacture. The use of pallet in PT Abhirama Kresna is in
conformity with ISPM#15 standard, but for pallet size standard not in accordance
with ISO 6780 standardization.
PT Abhirama Kresna should do inspection on packing and pallet making, after
drying process of pallet raw material, it is better to do the selection and
examination of water content level on pallet raw material, so that pallet is not
attacked by pest or mushroom and PT Abhirama Kresna must always keep pallet
quality Which standartai ISPM#15.Quality is the most important part of the
product, therefore PT Abhirama Kresna needs to keep the product quality well.
Keywords: Packing mechanism, pallet making process, pallet standardization,
ISPM#15
